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付表 ・第二表 合衆国三地域における経済構成 の諸指標 (1850年・1860年・1870年)一〇  北 東 部 地 域l____=三二〒百札 1   甚垂玉蔓= 直罫直墓革蔓=蔓革享=軍当圭封
|          ス年, 々積〈百万工lr喜で1梨中、1薙補価密
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|を塀!本
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r_ …
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 |       =  V  I       々
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